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until the 19th	century,	it	was	abolished	because	of 	losing	its	importance.	However,	even	
the	existence	of 	her	waqf 	in	the	historical	records	reveals	many	unknowns	in	terms	of 	











şahsiyetlere	 de	 kısaca	 temas	 edilmiştir1. Bu anlamda incelemede; dönemin Os-
manlı	ve	Karamanlı	hanedanı,	İlaldı	Hatun’un	hayatı	ve	eserleri	ile	Karamanlılar-
la	Osmanlılar	arasındaki	ilişkiler	İlaldı	Hatun	bağlamında	ele	alınmıştır.	







Müslüman	 güçlerinin	 prensesleri	 ve	 sultanlarıyla	 yapılırdı.	 Hanedanlar	
arası	 evlilikler	 taktik	 amaçlıydı;	 cıva	 gibi	 kaygan	 saflaşmalar	 ortamında,	
devletin	askeri	ve	diplomatik	konumunu	güçlendirmeye	elverişli	 ittifakları	
1 Bu	 kişilerle	 ilgili	 bkz.	 İsmail	 Hakkı	 Uzunçarşılı,	 “Mehmed	 I”,	 İA,	 C.	 VII,	 MEB	 Yayınları,	
Eskişehir	 1997;	 Necdet	 Sakaoğlu,	 Bu Mülkün Sultanları 36 Osmanlı Padişahı,	 Oğlak	 Yayıncılık,	
İstanbul	 1999;	M.	Çağatay	Uluçay,	Padişahların Kadınları ve Kızları,	Ötüken	Yayınları,	 İstanbul	
2012;	İbrahim	Hakkı	Konyalı,	Âbideleri ve Kitabeleri İle Konya Tarihi,	Burak	Matbaası,	Ankara	1997;	
İsmail	 Hakkı	 Uzunçarşılı,	 “Karamanoğulları	 Devri	 Vesikalarından	 İbrahim	 Beyin	 Karaman	
İmareti	Vakfiyesi”,	Belleten,	C.I,	S.	1,	II.	Baskı,	TTK	Yayınları,	Ankara	1995.




manlılar	 evlilik	 ittifaklarını,	 iktidar	 için	 yarıştıkları	 yerel	Rumeli-Anadolu	
devletleriyle	sınırlamışlardı;	bunlar,	bir	sonraki	dönemeçte	müttefik	de	ola-
bilecek,	potansiyel	düşmanlardı.”2 
Evlilikler,	 siyasete	 şekil	 vermekteydi.	 Nitekim	 I.	Murad’ın	 kızı	 Nefise	 Ha-
tun’un	1378’de	Karamanoğlu	Alaeddin	ile	evlenmesi	iki	rakip	güç	arasındaki	mü-
cadeleyi	uzun	süre	durdurmuştur3.	Sonuç	olarak	ilk	dönemlerde	siyasi	beklentiler	
ya	da	kaygılar	nedeniyle	beylikler	 ve	Osmanlı	 arasında	diplomatik	 evlilikler	ol-
muştur.	Konunun	öznesi	İlaldı	Hatun’un	babası	Çelebi	Mehmed’in	çocuklarına	
değinmek,	mevcut	bazı	sorunları	göstereceğinden	aşağıda	değinilmiştir.











2 Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar,	 (Çev.	 Ayşe	
Berktay),	Tarih	Vakfı	Yurt	Yayınları,	İstanbul	1996,	s.	35.
3 Anthony	Dolphin	Alderson,	Bütün Yönleriyle Osmanlı Hanedanı,	(Tercüme	eden:	Şefaettin	Severcan),	
İz	Yayıncılık	(Yeni	Şafak),	Tarihsiz,	s.	141.
4 Aşıkpaşazade,	 Aşıkpaşaoğlu Tarihi,	 (Hazırlayan:	 Atsız),	 MEB	 Yayınları,	 İstanbul	 1970,	 s.	 100.	
Çelebi	Mehmed’in	eşlerinden	Dulkadiroğlu	Süli	Bey’in	kızı	Emine	Hatun,	olasılıkla	II.	Murad’ın	
annesidir.	 Adları	 bilinen	 diğer	 iki	 eşi	 ise	 Şehzade	Hatun	 ve	Kumru	Hatun’du.	 Sakaoğlu,	 36 
Osmanlı Padişahı, s. 79. 
5 Necdet	Sakaoğlu,	“Mehmed	I	(Çelebi)”,	Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,	C.	II,	Yapı	
Kredi	Kültür	Sanat	Yayıncılık,	 İstanbul	2008,	 s.	82;	Sakaoğlu,	36 Osmanlı Padişahı,	 s.	79.	Aynı	
yazar	bir	diğer	eserinde	ise	Çelebi	Mehmed’in	kızları;	Selçuk	Hatun,	Hafsa	Hatun,	Ayşe	Hatun,	
Sultan	Hatun,	İncu	Hatun,	İlaldı	Hatun	ile	ismi	bilinmeyen	iki	kızı	daha	vardı,	demiştir.	Necdet	






med’in	 ismi	bilinmeyen	 iki	kızı	 ile	birlikte	Selçuk	Hatun,	Sultan	Hatun,	Hatice	
Hatun,	Fatma	Hatun,	Hafsa	Hatun,	İlaldı	Sultan,	Şahzade	Hatun	ve	Ayşe	Sultan	
adlarında	10	kızının	adını	verir8.
İsmi	 bilinen	 kızlarının	 evlilikleri	 konusunda	 şu	 bilgilere	 ulaşılabilmektedir.	







azamı	Büyük	 İbrahim	Paşa	bin	Hayreddin	Paşa’nın	oğlu	ve	 vezir-i	 azam	Halil	
Paşa’nın	küçük	kardeşidir13.




7 Uluçay, a.g.e., ss. 28-30.
8 Yılmaz	Öztuna,	Devletler ve Hânedanlar	Türkiye	 (1074-1990),	C.	 II,	Kültür	Bakanlığı	Yayınları,	
Ankara 1996, ss. 124-126. 
9 Uzunçarşılı,	“Mehmed	I”,	s.	506;	Uluçay, a.g.e.,	s.	28,	Sakaoğlu,	36 Osmanlı Padişahı,	s.	79.	Selçuk	
Hatun,	 Sitti	 Hatun,	 Hafsa	 Sultan,	 Ayşe	 Sultan	 ile	 Çelebi	Mehmed’in	 oğulları	 1429’da	 ölen	
Mahmud	Çelebi	ile	aynı	yıl	vebadan	ölen	Yusuf 	Çelebi	ve	1423’te	idam	edilen	Mustafa	Çelebi,	
Yeşil	Türbe’ye	defnedilmiştir.	Ekrem	Hakkı	Ayverdi,	Osmanlı Miʻmârîsinde Çelebi ve II. Sultan Murad 
Devri 806-855 (1403-1451) II,	Baha	Matbaası,	İstanbul	1972,	s.	116-117.
10 Uzunçarşılı,	“Mehmed	I”,	s.	506;	Sakaoğlu,	36 Osmanlı Padişahı,	s.	79.	İzladi	Muharebesi’nde	esir	
düşen	Çandarlı	Mahmud	Çelebi,	Sultan	Murad’ın	kız	kardeşinin	kocasıydı.	Fidyeye	karşılığında	
serbest	bırakıldı.	Halil	İnalcık,	Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I,	TTK	Yayınları,	Ankara	
1987, s. 11, 21.
11 Mehmed	Neşri,	Kitâb-ı Cihan-nümâ,	C.	II,	(Yayınlayanlar:	Faik	Reşit	Unat-Mehmed	A.	Köymen),	
TTK	Yayınları,	Ankara	1987,	s.	647.
12 Uluçay, a.g.e., s. 29.
13 İsmail	Hakkı	Uzunçarşılı,	Çandarlı	Vezir	Ailesi,	TTK	Yayınları,	Ankara	1988,	s.	97.
14 Mehmed	Süreyya,	Sicill-i Osmanî,	C.	1,	(Hazırlayanlar:	Nuri	Akbayar,	Seyit	Ali	Kahraman),	Tarih	
Vakfı	Yurt	Yayınları,	İstanbul	1996,	s.	22;	Uzunçarşılı,	“Mehmed	I”,	s.	506;	Uluçay, a.g.e., s. 30, 
















Sakaoğlu,	36 Osmanlı Padişahı,	 s.	 79.	Kasım	Paşa,	Sultan’ın	vefatı	üzerine	 II.	Murad’ın	kızıyla	
evlenmiştir.	Mehmed	Süreyya,	Sicill-i Osmanî, C. 3, s. 874.
15 Uzunçarşılı,	“Mehmed	I”,	s.	506.	Karaca	Paşa’nın	Selçuk	Hatun’la	evli	olduğu	bilgisini	verenler	
de	vardır.	Mehmed	Süreyya,	Sicill-i Osmanî,	 s.	 38,	870;	Franz	Babinger,	Fatih Sultan Mehmed ve 
Zamanı,	(Çev.	Dost	Körpe),	Oğlak	Yayınları,	İstanbul	2003,	s.	53.
16 Uluçay, a.g.e., s. 28.
17 Alderson, a.g.e., s. 302.
18 İbrahim	Hakkı	 Konyalı,	Âbideleri ve Kitâbeleri İle Karaman Tarihi Ermenek ve Mut Âbideleri, Baha 
Matbaası,	İstanbul	1967,	s.	131.
19 Öztuna,	a.g.e., s. 64.
































Ankara 2011, s. 403.
22 Uluçay, a.g.e.,	s.	30;	Sakaoğlu,	Bu Mülkün Kadın Sultanları, s. 88.
23 Öztuna,	a.g.e.,	ss.	125-126;	M.	Tayyib	Gökbilgin,	XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakıflar-
Mülkler-Mukataalar,	İşaret	Yayınları,	İstanbul	2007,	s.	321.	Zikredilmeyen	kızları	ve	evlilikleri	için	
bkz.	Öztuna,	a.g.e., ss. 391-392. 
24 Öztuna,	a.g.e.,	s.	125.	Bursa’daki	vakıflar	başka	birine	ait	olmalıdır.	Nitekim	Bursa’da	Halil	Paşa’nın	
kızı	 İlaldı	 Hatun	 1500	 tarihli	 vakfiyesinde,	 hanesini	 çocukların	 ve	 yetimlerin	 okumaları	 için	
vakfetmişti.	Yine	eşi	Bali	Bey’in	ruhu	için	Hacı	Ramazan	Camisi’nde	tesbih	çekilip	cüz	okunması	
için	vakıf 	yapmıştır.	Uzunçarşılı,	Çandarlı	Vezir	Ailesi,	s.	96.	1471	yılı	olayları	anlatılırken	Uzun	
Hasan’dan	 yardım	 talep	 etmeye	 giden	 İlaldı	Hatun’un	 yolda	 öldüğü	belirtilmiştir.	Ebu	Bekr-i	
Tihranî, Kitab-ı Diyarbekriyye,	(Çev.	Mürsel	Öztürk),	TTK	Yay.,	Ankara	2014,	s.	361.





















25 Alderson, a.g.e.,	 s.	 236;	 Şeyh	 Ali	 Semerkandi’nin	 Karaman’a	 geldiği	 sırada	 1428-1429’da	
Karamanoğlu	İbrahim	Bey	ile	Osmanlı	sultanı	II.	Murad	devri	olup,	Murad	Bey	kız	kardeşini	
Sultan	 İbrahim’le	 evlendirerek	 akrabalık	 ve	 barış	 tesis	 etmiştir.	 İsmail	 Hakkı	Mercan,	 “Şeyh	
Alâeddin	Ali	 es-Semerkandî	ve	Menâkıb-nâmesi,	Menâkıb-nâmeye	Göre	Osmanlı	Karamanlı	
Mücâdelesi”,	XIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (4-8 Ekim 1999), C. III/1, Ankara 2002, s. 72. 
Karamanoğlu	İbrahim	Bey’in	eşinin	II.	Murad’ın	kızı	olduğunu	söyleyenler	de	vardır.	Mehmed	
Süreyya,	Sicill-i Osmanî, C. 3, s. 871. 
26 Konyalı,	Konya Tarihi, s. 950.
27 F.	Nafiz	Uzluk,	Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakıfları Fihristi,	Vakıflar	Umum	Müdürlüğü	Neşriyatı,	
Ankara 1958, s. 19.




Bilal	Gök,	“İbrahim	Bey	Devri	(1423-1464)	Karaman-Osmanlı	Münasebetleri”,	Hikmet Yurdu, C. 
5,	S.	10,	2012,	s.	110.
29 Ahmed	Akgündüz,	Tüm Yönleriyle Osmanlı’da Harem,	Timaş	Yayınları,	İstanbul	2012,	s.	178.














Bu	bakımdan	Karamanoğlu	Mehmed	Bey’le	 evlenen	 İncu’nun	 İbrahim	Bey’in	
analığı	olduğu	ortaya	çıkmaktadır.	Yine	1432	yılında	Karaman	ülkesine	uğrayan	
Bertrandon’un,	“Hükümdar otuz iki yaşlarında yakışıklı bir prensti ve ülkesinde çok sayılan 
bir insandı. Bana söylendiğine göre annesi Hristiyanmış ve doğduktan sonra kokusunu almak için 










oğlunu	 saymıştır.	Annelerini	Yıldırım	Han	 kızı	 Sultan	Hatun35 olarak ifade et-
31 Öztuna,	a.g.e., s. 64.
32 Konyalı,	Konya Tarihi,	s.	950.	Uzunçarşılı	da	benzer	şekilde	İbrahim	Bey’in	babası	Mehmed	Bey,	
annesi	İncu	Hatun’dur,	demiştir.	Uzunçarşılı,	“Karaman	İmareti	Vakfiyesi”,	s.	111.
33 Bertrandon De La Broquiére’in Denizaşırı Seyahati,	(Editör:	Ch.	Schefer),	(Çeviren:	İlhan	Arda),	Eren	
Yayınları,	İstanbul	2000,	s.	188.
34 Mehmed	Neşri,	a.g.e.,	s.	771.	Halil	Edhem	de	yedi	oğlu	olduğunu	kabul	ederek	Neşri’deki	isimleri	
vermiştir.	 Halil	 Edhem,	 “Karaman	 Oğulları	 Hakkında	 Vesâik-i	 Mahkûka”,	 TOEM,	 S.	 13,	
İstanbul	1330,	s.	833.	
35 İbn	Kemal,	Tevârih-i Âl-i Osman, VII.	 Defter,	 (Hazırlayan:	 Şerafettin	 Turan),	 TTK	Yayınları,	
Ankara	1991,	s.	237.	Şikari	de	benzer	şekilde	Bayezid	Han’ın	kızı	vardı,	İbrahim	Han’a	verdiler,	
demiştir.	 Şikârî,	Karamannâme [ Zamanın Kahramanı Karamanîler’in Tarihi ],	 (Hazırlayanlar:	Metin	
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miştir.	Ancak	çocukların	annesinin	adı	İlaldı	Hatun	olmakla	birlikte	Çelebi	Meh-
med’in	kızıdır.	Dolayısıyla	her	ikisi	de	Sultan	Hatun	ismini	kullanmışlardır.	Bunun 














36 Nitekim	 İbrahim	 Bey’in	 İmareti	 Vakfiyesi’nde	 kendi	 tuğrasının	 yanında	 oğullarından	 İshak,	
Mehmed,	 Pir	 Ahmed	 ve	 Kasım’ın	 tuğraları	 görülmektedir.	 Uzunçarşılı,	 “Karaman	 İmareti	
Vakfiyesi”,	s.	57.	Bunun	yanında	Halil	Edhem,	1471-1472	tarihli	Edirne	Darulhadis	Medresesi	
bahçesinde	 bulunan	mezardan	 hareketle	Karaman’ın	Karamanoğlu	 II.	Mehmed	Bey’in	 oğlu	
olduğunu	 ifade	ederken	Öztuna	 ise	1471’de	Edirne’de	ölen	Alaüddin	Karaman	Bey	Osmanlı	





verilmiştir.	Kasım	evladından	bir	 kimsenin	 iki	 oğluyla	Mısır’da	olduğu	belirtilmiştir.	Alaeddin	
Bey’den	Kasım	Bey’e	 kadar	olan	bu	 sıralamanın	beylik	 ettiği	 de	 vurgulanmıştır.	Topkapı sarayı 
Müzesi Arşivi Belgeleri (TSMA.E),	748/52.	1483	yılında	Kasım	Bey’in	ölümünden	sonra	Turgutoğlu	
başlarında	 olmak	 üzere	 Larende	 halkının	 isyan	 ettiği	 Karagöz	 Mehmed	 Paşa	 tarafından	








39 Öztuna,	a.g.e., s. 65.
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sonra	en	büyük	oğul	olarak	kalan	İshak	Bey’in	validesi	de	sultan	değildi40. Bertran-
don’un “Benim buraya gelişimden altı gün önce karılarından birini öldürtmüş, işe bakın ki bu 
kadın büyük oğlunun annesiymiş ve oğlun bu olaydan hiç haberi yokmuş; nitekim ben kendisini 
gördüğümde bu konuda henüz bir şey bilmiyordu. Ve o, Büyük Türk Beyi Murad’ın kız karde-
şiyle evliydi.”41	bilgilerini	vermesi	hem	onun	iki	eşi	olduğunu	desteklemekte	hem	de	
büyük	 çocuklarının	annesinin	 farklı	 olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Ayrıca	1432	
yılından	önce	İbrahim	Bey	ile	İlaldı	Hatun’un	evlendiğini	de	teyit	etmektedir.	
Karaman	 hükümdarı	 İbrahim’in	 en	 büyük	 oğlunun	 annesi	 cariyeydi	 ama	
diğer	 oğullarının	 birçoğu	 Osmanlı	 sultanı	 I.	 Mehmed’in	 kızı	 İlaldı	 Hatun’un	
çocuklarıydı42.	İbrahim	Bey, “İshak Beyden gayrisinde Osmanlılık alacası vardır diye sev-




de	benzer	 şekilde	“…	Bâkisinde ʽırk-ı ʽOsmanî olub, İshak cariyeden olmağın babasınun 
aña meyli vardı. Çün bu Sultan Hatun’dan olanlar, ataları, İshak’ı beklediğin işitdiler …”44 
demiştir.	
Alderson’un	oluşturduğu	tabloya	göre;	Çelebi	Mehmed’in	kızı	İncu	ile	Ka-










41 Bertrandon, a.g.e., s. 188.
42 Peirce, a.g.e.,	 s.	 54.	 Aynı	 yazar,	 İbrahim’in	 yedi	 oğlundan	 İshak	 cariyeden	 diğerleri	 Osmanlı	
sultanı	I.	Bayezid’in	kızı	Sultan	Hatun’la	evliliğinden	olmaydı,	demiştir.	Peirce,	a.g.e.,	s.	59.	Her	
iki	bilgi	de	Kemalpaşazade’ye	dayandırılmakla	birlikte	hem	kızın	adı	hem	de	babasının	adı	farklı	
verilmiştir.	 Yazarın	 çok	 emin	 olmadan	 verdiği	 bilgilerden	 dipnotta	 verilen	 bilginin	 yanlışlığı	
yukarıda	değerlendirilmiştir.
43 Mehmed	Neşri,	a.g.e., s. 773.
44 İbn	Kemal,	a.g.e., s. 237.
45 Alderson, a.g.e., s. 236.




b. İlaldı Sultan Darulhuffazı
İlaldı	Hatun,	Karamanoğlu	 İbrahim	Bey’le	 evlenerek	Osmanlı	 sarayından	















46 Öztuna,	 a.g.e.,	 s.	 126.	 Öztuna’ya	 göre	 kızın	 adı	 Gülşah	 Hatun’dur.	 Öztuna,	 a.g.e., s. 136. 
Karamanoğlu	 İbrahim	 Bey’in	 Karaman’daki	 imareti	 içerisindeki	 türbede	 İbrahim	 Bey	 ile	
oğullarının	mezar	taşları	vardır.	Mezar	taşlarında	İbrahim	Bey’in	1465,	Alaeddin	Bey’in	1465	ve	
Kasım	Bey’in	1483	yılında	öldüğü	yazılıdır.	Konyalı,	Karaman Tarihi, s. 512.
47 Cahid	Baltacı,	XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri,	C.	I,	M.Ü.	İlahiyat	Fakültesi	Vakfı	Yayınları,	
İstanbul	2005,	 s.	68-69;	Mehmet	Zeki	Pakalın,	Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, 
MEB	Yayınları,	İstanbul	1993,	s.	399;	Yusuf 	Küçükdağ,	Konya Darülkurraları (1400-1920),	Çizgi	
Kitabevi	Yayınları,	Konya	2014;	ss.	7-9;	Nebi	Bozkurt,	“Dârülkurrâ”,	DİA, C. VIII, 1993, s. 543. 
Konya’da	kadınlar	tarafından	kurulan	vakıflar	arasında	İlaldı	Sultan’a	da	değinilmiştir.	Doğan	
Yörük	“Selçuklu’dan	Osmanlı’ya	Konya’da	Vakıf 	Kuran	Kadınlar”,	Geçmişten Günümüze Şehir ve 
Kadın I,	(Edit.	Osman	Köse),	Samsun	2016,	s.	477.	Osmanlı	Devleti’nin	kuruluşundan	1512	yılına	
kadar	geçen	süreçteki	kadınların	yaptırdığı	binalar	ve	bunların	şehirlere	etkisi	hakkında	bkz.	Ayşe	
Çıkla	 Bölükbaşı,	 “Erken	 Osmanlı	 Devletinde	 Kadınların	 Mimari	 Alandaki	 Hamiliği	 (1299-
1512)”,	 Sanat Tarihi Yıllığı,	 S.	 19,	 2007,	 ss.	 73-90.	Kadınların	 kurduğu	 vakıflar	 hakkında	 bkz.	
Fatih Bayram, Zâviye-Khankâhs and Religious Orders in the Province of  Karaman: The Seljukid, Karamanoğlu 










Vakfın Gelir ve Giderleri
İlaldı	Hatun’un	kurduğu	vakfın	belirli	gelirleri	vardı.	1476	yılı	verilerine	göre	
darulhuffazın	Şadi	Bey	Hamamı’ndan	12	sehimden	yedi	sehim	ile	bu	hamamın	














Hamamın	 karşısındaki	 yedi	 dükkândan	 ise	 yıllık	 120	 akçe	 gelir	 gelmiştir.	Dük-











50 Konyalı,	Konya Tarihi, ss. 536, 540.





1530	yılında	Vakf-ı darü’l-huffaz-ı İl-aldı Hatun binti Sultan Mehmed bin Bayezid 
Han der Konya şeklinde	yazılan	vakfın	geliri	7.100	akçeydi.	Hamamın	karşısındaki	
iki	dükkândan	elde	edilen	144	akçede	eklenince	toplam	geliri	7.244	akçeye	ulaş-















52 Tapu	Kadastro	Genel	Müdürlüğü	Arşivi	(TKGMA)	Tapu Tahrir Defterleri (TD): 565, v. 24b-25a.
53 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) I,	 Devlet	 Arşivleri	 Genel	
Müdürlüğü,	Osmanlı	Arşivi	Daire	Başkanlığı	Yayınları,	Ankara	1996,	s.	32.
54 Çerağ,	 topraktan	 veya	madenden,	 içine	 yağ	 konulup	 yan	 tarafındaki	 deliğe	 bir	 fitil	 takılarak	
yakmaya	mahsus	eski	yağ	kandillerine	verilen	addı.	Pakalın,	a.g.e., s. 351.
55 Seyit	Ali	Kahraman,	XVI. Yüzyıl Başlarında Karaman Vilâyeti Vakıfları,	Kayseri	Büyükşehir	Belediyesi	
Kültür	Yayınları,	Kayseri	2009,	s.	89.
56 Şadi	Bey’e	ait	bir	mescit	ve	imaret	vardı.	3-12	Nisan	1736	tarihinde,	Şadi	Bey	Mescidi	evkafının	
nezaretine	atanan	Seyyid	Ahmed	Halife	aynı	zamanda	mescidin	müezziniydi.	Konya Şerʻiye Sicilleri 
(KŞS) 53,	s.	295-2.	13	Mayıs	1807	tarihinde	ise	Şadi	Bey	İmareti’nde	günlük	bir	akçe	ile	tabbah	
olan	 es-Seyyid	Ahmed,	 es-Seyyid	Halil	 ve	 es-Seyyid	Hasan	 bin	 es-Seyyid	Abdurrahman	 adlı	














Hatun	 Darulhuffazı’ndaki	 görevliler	 aynıdır.	 Yine	 hamamın	 gelirleri	 iki	 vakıf 	
arasında	 paylaştırılmıştır59.	 Bazı	 görevlileri	 aynı	 olan	 İlaldı	Hatun	 ve	 Şadi	 Bey	
vakıflarının	aynı	vakfiyedeki	şartları	kullandıkları	anlaşılmaktadır.	Bu	nedenle	iki	
vakıfta	görevli	olanların	ücretlerinin	de	birlikte	ödendiği	düşünülmektedir.










57 TKGMA, TD 584,	v.	12a.	O	halde	1584’te	yıllık	360x4=1.440	akçe	tevliyet	görevini	yapanlara	
verilmiştir.
58 Uzluk,	a.g.e.,	s.	19,	21;	Konyalı,	Konya Tarihi, s. 540.
59 1483	yılında	Konya’daki	Şadi	Bey	zaviye	ve	mescidi	vakfının	şeyhi	ve	imamı	Mevlâna	Ubeydullah	
Halife’ydi.	Mütevelli	ise	Şadi	Bey’in	azatlı	kölesi	Yusuf 	bin	Abdullah’tı.	Şadi	Bey	Hamamı’ndan	
vakıf 	 hissesine	 5.400	 akçe	 düşmüştü.	Hicri	 826/1423	 tarihli	 vakfiyede	 tevliyet	 ciheti	 1/6’ydı.	




61 TKGMA, TD 565, v. 24b-25a.





si’nden	Lütfi	veledi	Mehmed	mütevelli-i türbe-i İlaldı Hatun ba-berat62	olarak	yazıl-
mıştır.	Bu	kaydın	en	önemli	yanı	İlaldı	Hatun’a	ait	Konya’da	bir	türbe	olduğunu	
kanıtlamasıdır.	Buradan	hareketle	darulhuffaz	ile	türbenin	aynı	yerde	olduğu	ve	
hafızların	Kur’an-ı	 Kerim	 okumayı	 türbede	 yerine	 getirdikleri	 söylenebilir.	 16.	
yüzyılın	ilk	yarısına	ait	başka	bir	tahrire	göre	de	İlaldı	Hatun	Vakfı’nda	cüz	okun-
maktaydı.	İlaldı	Hatun	tarafından	bir	de	mescit	yaptırıldığı	anlaşılmaktadır.	Mü-






Düşülen	derkenarda	rakabeden sonra artan galle kadar hisseleri taksim edilir	denmiştir64.
Konya’da	Şadi	Bey	ve	 İlaldı	Hatun	Vakfı’nda	 cüzhan	olan	Ahmed	ölünce	
görevi	Şubat	1697	tarihinde	bir	akçe	ile	Abdullah’a	verilmiştir65. Burada dikkati 








62 Başbakanlık	Osmanlı	Arşivi	(BOA) Tapu Tahrir Defterleri (TT.d) 63, s. 18; BOA, TT.d 455, s. 12.
63 Kahraman, a.g.e., s. 89.
64 TKGMA, TD 584, v. 12a.
65 Vakıflar	Genel	Müdürlüğü	Arşivi	Hurufat	Defterleri (VGMA, HD) 1140, v. 239b.
66 VGMA HD 1107,	 v.	 35a.	Vakıflar	Genel	Müdürlüğü	Arşivinde	 yapılan	 çalışmada,	 kullanılan	
hurufat	defterleri	dışında	vakfa	dair	bir	kayda	rastlanılmamasına	rağmen	İlaldı	ismiyle	Bergama	
ve	Üsküp’te	birer	vakıf 	olduğu	anlaşılmıştır.	VGMA.d 728, s. 248; VGMA.d 460, s. 64.




3. Karamanoğlu İbrahim Bey Döneminde Osmanlı ile 




etmesini	 istediler.	Buraya	kadar	 anlatılan	hadisede	Osmanlı	 kaynakları	 genelde	
ittifak etmektedir68.	 II.	Murad’dan	 aldığı	 destekle	Karaman	 beyi	 olan	 İbrahim	




Osmanlı	 yönetiminde	 sancakbeyi	olarak	görevlendirilmişti.	Fakat	bu	 iyi	 ilişkiler	
çok	uzun	sürmedi.
Aşıkpaşazade’ye	 göre;	 839/1435-1436	 yılında70	Osmanlılar,	 düşmanlarıyla	
ittifak	eden	Karamanoğlu	üzerine	yürüdü71.	Karaman’ın	İçil’den	gayrısı	itaat	et-
68 Karamanoğullarına	ait	bir	 tarih	yazan	Şikari	bunun	aksini	 şu	 sözlerle	 ifade	etmiştir:	 “Mehmed 
Bey top atışıyla ölünce İbrahim Hanı şah kıldılar. Dört kardeş idiler: İshak, Halil, Alaüddin ve İbrahim Han. 
Hepsinden büyük olduğu için onu şah eylediler. Amcası Ali Bey ile Mahmud Paşa’ya Akşehir’i verdi.”	Şikari,	
a.g.e., s. 230.
69 Bu	konuda	bkz.	Aşıkpaşazade,	a.g.e.,	s.	100;	Mehmed	Neşri,	a.g.e.,	s.	593;	İdris-i	Bitlisî,	Heşt Behişt, 
C.	II,	(Hazırlayanlar:	Mehmet	Karataş,	Selim	Kaya,	Yaşar	Baş),	Bitlis	Eğitim	ve	Tanıtma	Vakfı	
Yayınları,	Ankara	tarihsiz.,	s.	333;	Hoca	Sadeddin	Efendi,	Tacü’t-tevarih,	C.	II,	(Hazırlayan:	İsmet	
Parmaksızoğlu),	 Kültür	 Bakanlığı	 Yayınları,	 Ankara	 1979,	 ss.	 156-157;	 Solak-zâde	 Mehmed	
Hemdemî	Çelebî,	Solak-zâde Tarihi,	C.	I,	(Hazırlayan:	Vahid	Çabuk),	Kültür	Bakanlığı	Yayınları,	
Ankara	1989,	 ss.	 214-215;	Lütfi	Paşa,	Tevarih-i Âl-i Osman,	 (Hazırlayan:	Kayhan	Atik),	Kültür	
Bakanlığı	Yayınları,	Ankara	2001,	s.	177.	Lütfi	Paşa;	Ali	Bey	ile	İbrahim	Bey	arasında	mücadele	
olduğunu,	 askerin	 İbrahim’i	 tuttuğunu,	 Hamza	 Bey	 tarafından	 yakalanan	 Ali	 Bey’in	 sultana	
gönderildiğini	 ve	 sultanın	 ona	Sofya	 sancağı	 ile	 bir	 kız	 kardeşini	 verdiğini	 bildirmiştir.	Ancak	
Bengi	Ali	ile	Ali’yi	karıştırdığı	anlaşılmaktadır.
70 Neşri,	bu	seferin	tarihini	1434-1435	olarak	vermiştir.	Karamanoğlu	İsa	Bey’in	de	sultanın	yanında	




Cemaatinden	 bedavi	 Urbanı’ya	 atı	 çaldırmıştı.	 Bu	 durum	 Süleyman	 Bey	 tarafından	 sultana	
haber	verilince	bir	mektup	gönderilerek	at	istendi.	Karamanoğlu	elçiye	uygunsuz	sözlerle	cevap	
verdi.	Durum	haber	verilince	sultan	orduyu	toplayıp	önce	Akşehir	ardından	Konya	üzerine	geldi.	




da	Mevlâna	Şükrullah’ı	göndermiştir72. “Karamanoğlu, hanedanımızın beslemelerinden-
dir. Ne denli yüksekliğe erişse, yine zayıf  bir kulunuzdur. Az günah için, çok ceza vermek mü-







Mevlâna	 neslinden	 Arif 	 Çelebi’yi	 gönderdi.	 Sultanın	 Mevlevilere	 muhabbe-





olumlu	 cevap	 alamayınca	 Karaman	 topraklarına	 girerek	 Akşehir	 ve	 Beyşehir’i	 zapt	 etmiştir.	
Karaman	beyi	hiçbir	şey	yapamayacağını	anladığından	en	şerefli	adamlarından	elçiler,	yeterince	
para	ve	adı	geçen	atı	gönderdi.	Ayrıca	Murad’ın	aldığı	yerleri	de	ona	bırakmış	ve	bunlarla	yetinip	
geri	gitmesi	 en	büyük	 isteğiydi.	Dukas, İstanbul’un Fethi Dukas Kroniği (1341-1462), (Çeviren: V. 
Mirmiroğlu),	Kabalcı	Yayıncılık,	 İstanbul	 2013,	 ss.	 141-142.	At	meselesi	 hakkında	bkz.	Hoca	
Sadeddin	Efendi,	a.g.e.,	 ss.	186-187.	Jorga,	at	meselesinin	tarihini	1430	olarak	vermiştir.	Jorga,	
a.g.e., s. 341.
72 Aşıkpaşazade,	a.g.e., ss. 128-129.
73 Solak-zâde,	a.g.e., s. 225.
74 “Ülkesindeki hakimlerin gözbebeği ve yönetim işlerini düzene koyanların önderi olan Mevlâna Hamza’yı özür 
ve affı dilemek, cihana vekar ile hükmeden padişahın hoşgörüsüne sığınmak için yüce otağın eşiğine yolladı.”	
Hoca	Sadeddin	Efendi,	a.g.e.,	s.	189.	Mevlâna	Hamza’nın	sultanla	olan	konuşması	için	bkz.	Hoca	
Sadeddin	 Efendi,	 a.g.e.,	 ss.	 189-190.	 Osmanlı-Karaman	mücadelesinde	 Şeyh	 Ali	 Semerkandi	
arabulucu	 görevini	 üstlenerek,	 müritlerinden	 Molla	 Hamza-i	 Karamani’yi,	 Karamanoğlu	
İbrahim	 adına	 Osmanlı	 sultanı	 II.	 Murad’a	 elçi	 olarak	 göndermiştir.	 Mercan,	 a.g.m.,	 s.	 72.	
Mevlâna	 Hamza	 hakkında	 bkz.	 Mecdi	 Mehmed	 Efendi,	 Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik,	 (Hazırlayan:	
Abdülkadir	Özcan),	Çağrı	Yayınları,	İstanbul	1989,	ss.	120-121.
75 Mehmed	Neşri,	a.g.e., s. 619.
76 İdris-i	Bitlisî,	a.g.e.,	s.	357.	Molla	İdris	Tarihi’nde	bu	elçilik	görevi	Molla	Hamza	yerine,	Mevlâna	









oluşmasıdır.	Ruhi	olayı	şöyle	anlatmıştır:	“Karaman-oğlı İbrahim Begün avreti ki Sultan 
Muradun kız karındaşı idi, Mevlâna Hüdavendigar oğlıyla gelüb şefaʽat idüb Sultan Murad 
dahı anun şefaʽatin kabul idüb”79.	Burada	yapılan	anlaşmada	Mevlâna	Hamza	ismi	
çok	öne	çıkmakla	birlikte	İlaldı	Sultan’ın	en	az	onun	kadar	etkili	olduğu	söylenebi-
lir. Gazavat’ta	isim	vermeden	ulemanın	gönderildiği	ve	onların	Karamanoğlu’nun	
pişman	olduğunu	ilettiği	anlatılır.	Padişah	ise	şöyle	düşünüyordu:	“Ya anı ele getürüb 
başını keserim ve yahud başın alur bir gayrı iklime gider, gayrı dürlü olmaz deyüb elçileri taşra 














77 Halil	 İnalcık,	 Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481,	 İSAM	 Yayınları,	 2013,	 s.	 167;	




80 Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân,	 (Yayınlayanlar:	 Halil	 İnalcık,	 Mevlûd	 Oğuz),	 TTK	
Yayınları,	Ankara	1989,	ss.	6-7.
81 Dukas, a.g.e., s. 143.
82 Bu	seferler	hakkında	değerlendirmeler	 için	bkz.	Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân, s. 84, 
not	7.	1425	yılında	Edirne’de	doğan	Şehzade	Alaeddin	Ali,	Haziran	1443’te	ölmüştür.	Babası	
ile	 1443	 yılındaki	Karaman	 seferine	 katılmış,	 Amasya’ya	 dönünce	 vefat	 etmiştir.	 Bir	 rivayete	
göre	 attan	 düşerek	 ölmüştür.	 Doğum	 tarihini	 farklı	 veren	 Alderson	 da	 ölüm	 tarihini	 aynı	




gönderdi.	Bunlar;	“Karamanoğlu kendisine layıkını etti. Hak Taala yanında yüzünü kara 
eyledi. O halde sen kerem et, lütfet. Bu sefer dahi bunun küstahlığına bakma. Buna yüz karalığı 








Larende’yi	 harap	 etti.	 O	 vakte	 kadar	Osmanlı’dan	 hiçbir	 bey	 bu	 kadar	
zulmetmemişti.	Bunca	mezalime	Karamanoğlu	İbrahim	Bey	sebep	olmuş-
tu.	Karamanoğlu’nun	hatunu	ki,	Sultan	Murad’ın	kız	kardeşiydi.	Onunla	
veziri	Kara	Server’i	 sultana	 gönderdi.	Eşi	 ‘Çün	 gelip	 benim	 evimi	 böyle	
harab	edecek	idin,	beni	buna	verip	niderdiniz?’	deyip	ağladı.	Kara	Server	
yılda	göstermiştir.	Bkz.	Öztuna,	a.g.e., s. 129; Alderson, a.g.e.,	s.	238.	Bu	sefere	katılan	Şehzade	




yenilgisi	 üzerine	Osmanlı	 topraklarına	 saldırmalarıdır.	Bütün	bu	nedenler	bahsi	 geçen	 seferin	
1443	yılında	olduğunu	göstermektedir.
83 Zaifi’nin	 Gazâvat-ı Sultân Murâd Hân	 adlı	 eserinde;	 Sultan	 Murad	 gazaya	 gideceğinde	
Karamanoğlu’nun	 Sivrihisar’a	 saldırdığı,	 Karaoğlu	 ve	 Yapaoğlu	 adlı	 kişilerin	 iki	 bin	 askerle	
Karaman	 askerini	 yendiği	 ve	 Karamanoğlu’nun	 Beypazarı’na	 saldırması	 anlatılmıştır.	
Zaifi’nin,	“Geçen yıl geldi Begşehrini yıkdı… Bu yıl ol Begbazârına kim irmiş… Geçen yıl kim ben anuñla 
barışdum…”	 ifadelerini	 kullanması	 1443	 ve	 1444	 yıllarında	Karaman	üzerine	 sefer	 yapıldığını	
doğrulamaktadır.	Mehmet	Sarı,	Gelibolulu Zaʻifî Muhammed Gazâvat-ı Sultân Murâd Hân İnceleme (Ses 




gelirini	vakfetmiş	ve	Konya’da	üç	yerde	çeşme	yaptırmıştır.	TKGMA,	TD 584, v. 14b, 28a.
85 Aşıkpaşazade,	a.g.e., ss. 140-141.































87 Mehmed	Neşri,	a.g.e., s. 643.
88 İdris-i	Bitlisî,	a.g.e.,	s.	367-368.	1443	yılı	hakkında	ayrıca	bkz.	Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed 
Hân, s. 85, not 7; Dukas, a.g.e.,	s.	152;	İnalcık,	“Murad	II”,	s.	608;	İnalcık,	Osmanlı Sultanları, s. 
169;	Uzunçarşılı,	Osmanlı Tarihi,	ss.	421-422;	Babinger,	a.g.e.,	s.	40.	1443	yılı	Karaman	seferinde	o	
zamana	kadar	yapılmayan	tahribat	yapıldı.	Karamanoğlu	İbrahim	Bey	hak	iddia	ettiği	yerlerden	
vazgeçmek	ve	Osmanlı	tabiliğini	kabul	etmekle	sulhu	elde	edebildi.	İnalcık,	Fatih Devri, s. 56.
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tekrar	 üzerine	 geldiğini	 görüp	 durumun	 vahametini	 anlayınca	 tekrar	 adamlar	
gönderip	pişman	olduğunu	bildirdi.	Padişah,	onu	bağışlayıp	topraklarını	geri	ver-
di.	Bu	hadise,	Karamanoğlu	ile	Temmuz	1444	tarihinde	yapılan	Yenişehir	Barış	
Antlaşması	ile	sonuçlanmıştır92. Ahidnâme, Sevgendnâme veya musâlaha olarak adlan-




90 Solak-zâde,	a.g.e., s. 231.
91 Müneccimbaşı	Ahmed	Dede,	a.g.e., s. 231.
92 İnalcık,	 “Murad	 II”,	 s.	 608;	 İnalcık,	 Osmanlı Sultanları,	 s.	 170;	 Uzunçarşılı,	 Osmanlı Tarihi, 
s. 428; Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân, s. 36, 104 not 33a; Imber, Varna Savaşı,	 s.	 48.	
Karamanoğlu’nun	yağma	ve	tahripleri	üzerine	yapılan	seferde,	II.	Murad	harp	yapmamış	büyük	
fedakarlıklarla	barış	imzalamıştır.	Hamidili	topraklarını	İbrahim	Bey’e	bırakmıştır.	Murad	arazi	
sorunlarını	 bağlarken	 cömert	 davranmış	 ve	 ona,	 aralarında	 1437’de	 ele	 geçirdiği	 Akşehir	 ve	




bağladıktan	 sonra	Anadolu’da	Karamanoğlu	 ile	bir	 sevgendnâme	 imzaladıktan	 sonra	oğlu	 II.	














Zira	 ilgili	 tarafı	Osmanlı	 tarafına	 çekmek	 amaçlanmış	 olmalıdır.	 Batı’ya	 doğru	
yapılacak	seferlerde	tarafsız	kalmasını	temin	için	de	olabilir.	Bu	evliliklere	rağmen	
94 Uzunçarşılı,	Osmanlı Tarihi,	s.	429;	Jorga,	a.g.e.,	s.	342;	Alaattin	Aköz,	“İbrahim	Bey	(Tacüddin/
Sarimüddin)	 (1423-1464)”,	 Konya Ansiklopedisi,	 C.	 IV,	 Konya	 Kültür	 A.Ş.	 Yayınları,	 Konya	
2012,	s.	317.	Zaifi,	seferden	sonra	barış	yapmak	için	gelen	heyeti	“…Karamanuñ uluları irişdi…”	
diyerek	 anlatmıştır.	 Sarı,	 a.g.t.,	 s.	 214.	 Benzer	 şekilde	 sultana	 karşı	 çıkamayacağını	 anlayan	
Karamanoğlu’nun	 hediyelerle	 birlikte	 Karaman’ın	 ulularını	 gönderip	 af 	 dilediği,	 sultanın	
onları	affettiği	ve	kısa	bir	süre	sonra	tahtı	oğluna	bıraktığı	anlatılmıştır.	Gazavât-ı Sultân Murâd b. 
Mehemmed Hân, s. 36.
95 Nitekim	Oruç	Bey,	“…	Karaman-oglı	İbrâhîm	Beg	kaçup	gidüp,	âkıbet	efdalü’l-ulemâ	ve’l-fudalâ	
Hazret-i	Mevlânâ	Saru	Yaʻkub	dirler	ol	azîz	geldi.	Gâyet	ululardan	idi.	Karaman-oglı	İbrâhîm	
Beg	 Saru	 Yaʻkub’ı	 gönderüp	 girü	 sulh	 u	musâlaha	 olunup,	 Sultan	Murâd	Han	 andan	 gelüp	
yeniçeriye	destûr	virüp	ve	sâyir	halka	dahı	destûr	virüp,	kendüsi	begligini	terk	idüp,	Maʻnisa’da	
oturup	tahtını	oglı	Sultân	Mehemmed	Han’a	ısmarlayup	…”	demiştir.	Oruç Beğ Tarihi (Giriş, Metin, 
Kronoloji, Dizin, Tıpkıbasım),	(Haz.	Necdet	Öztürk),	Çamlıca	Yayınları,	İstanbul	2008,	s.	64.
96 İbn	Kemal,	a.g.e., ss. 16-17.

























































1437	 yılındaki	 görüşmelere	 Mevlâna	 Hamza	 ile	 İlaldı	 Hatun	 katılırken	
1443’te	 Server	 Ağa	 ile	 İlaldı	 Hatun	 barış	 görüşmelerinde	 bulunmuştur.	 1444	
yılında	 ise	Karaman’ın	 önde	 gelenleri	 görüşmelere	 katılmıştır.	 1451	 yılında	 ise	
barışı	 tesis	 etmek	 için	Mevlâna	Veli	 görevlendirilmiştir.	 İbrahim	Bey	 dönemin-
de	Osmanlı-Karamanlı	mücadelelerinin	ardından	 sulh	 tesisi	 için	giden	heyetler	




etmesi	 gerekecekti.	Dolayısıyla	 savaş	 ile	 barışın,	 kardeş	 ile	 kocanın	 ve	Osmanlı	
ile	Karamanlı’nın	tam	ortasında	bir	figürdü	İlaldı	Hatun.	Ancak	genel	anlamda	
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